


























Kingdom of Pictland to the Unified Kingdom of Alba
 


























of the kings of Alba』の記述が正しければ，その多くの人々の死後，４人以上の王候補者
の間で，その最高の権力を巡って争いが起こったことになる。フラズあるいはフェラト（Uurad，












『Chronicle of the kings of Alba（アルバ王の年代記）』では，ケニス１世の治世の最初の
年を845年としている。この年代記では，〝So Kinadius son of Alpinn,first of the scots,
ruled Pictland prosperously for 16years,Pictland was named after the Picts,whom,as
 
we have said,Kenneth destroyed:for God designed to make them alien from,and void
 








































１世の兄弟であった。『Chronicle of the kings of Alba』には，〝In his time the Gaels with
 

















て実行されたと『Annals of Four Masters』では報告している。ここでは，〝Gofraid mac Fergusa,chief
 






































ングについては，『Fragmentary Annals』によると，〝the sixth year of reign of Ma?el Sechnaill,Amlaı?b
 
Conung,son of the king of Lochlann,came to Ireland,and he brought with him a proclamation of
 








貢）と人質を獲得した。アヴラブについて，『Chronicle of the king of Alba』には，〝And
 
after two years Amlaib with his Gentiles wasted Pictland,and dwelt in it from January
 














の the Great Heathen Armyに加わった。『Annals of Ulster』では，〝Auisle,one of three kings of the
 
heathens,was killed by his kinsmen in guile and parricide."とある。アウィスル（Auisle）は親戚の者
に殺された。『Fragmentary Annals』では，彼は，アヴラブ・コヌングによって殺されたとしている。妻
を巡る争いが原因であった。それは，Cina?edの娘であった。これには，２人の候補者がいた。その一人は，














朝であった。また，彼らの子孫であるゴッズレッズ・クロヴァン王家（The House of Godred Crovan）
は，11世紀から13世紀中頃まで，マン島および島嶼部の王として，そこを支配した。彼の死について，『Annals
 
of Ulster』では，〝I?mar,king of the Norsemen of all Ireland and Britain,ended his life."と報告して
いる。また，『Fragmentary of Annals of Ireland』では，彼の死を，〝The king of Lochlainn,i.e.,Gothfraid,





















ので，彼の記録すべき事績はないと『Chronicle of the kings of Alba』には，記述されてい
る。この年代記では，彼の死について，〝Edus (Áed)held the same (the Kingdom)for a
 

















おいて重要な人物であると思われる。『Prophcey of Brecha?n』では，彼は，〝Son of Fortune
（Mac Rath）"と呼ばれている。そこでは，キリク王について，次のように予言されている；
〝the Son of Fortune shall come;he shall rule over Alba as one Lord. The Britons will
 
be low in his time;high will be Alba of melodious beats."また，〝The rule of the Son of
 
Fortune in his land in the east will cast misery from Scotland."そして，〝He will have
 










『Chronicle of the kings of Alba』では，〝And Eochodius(Eochaid)son of Run,grandson
 
of Kenneth by his daughter,reigned for 11years;although others say Ciricium(Giric)son
 






と，『Prophcey of Brecha?n』の Son of Fortuneとしてのキリクとには大きなずれがある。
『Chronile of Melrose』では，〝Giric, Dungal’s son, reigned for twelve years;and he
 
died in Dundurn,and was buried in Iona. He subdued to himself all Ireland,and nearly
 
all England;and he was the first to give liberty to the Scotish church,which was in
 




















をピクト王（king of the Picts）ではなく，アルバ王（king of Alba）と報告し，彼はマリー
州のフォールズ（Forres）で死亡した，と報告されている。
第２節 コンスタンティン２世とその周辺国






























































が支配した。彼は，〝ruled as reeve of the town called Bamburgh."に報告されるように，














国の初代王は，『Chronicle of the Kings of Alba』のみから知られるが，ディフンヴァル１
世，ドムナル１世あるいはドナルド１世（Dyfnwal I，Domnall IあるいはDonald I）??（在
位不詳；908年から916年の間に没）??であった。『Chronicle of the King of Alba』では，






























































































































































の妻コムルレス（Gormlaith ingen Conaing mac Flainn）（870年頃活動）と兄弟であった。
??アエダ王は，３度結婚している。１人目が，ウルスター王の娘Gormlaith Rapachであった。彼女の息子


















































（Áed mac Conchobair）（在位882年-888年），キルディアーの司教（Bishop of Kildare）のレルグス



































州に跨るブレガ平原に由来する。ブレガは，南部イ ・ーニィエルのジル ナレズ ジレイン（Sı?l nÁedo Sla?ine）
族に属していた。ブレガ王国は，タラ丘陵を含み，その東はアイリッシュ海，その南はLiffty川で境界づ
けられ，Boyne川を横切ってルース州の foothillに延びていた。その西の境界ははっきりしない。

















ネンフ（Conaing mac Flainn）（849年没）の娘コムルレス（Gormlaith ingen Conaing mac
 



























































































































































ンを奪ってケルズや他の教会を襲撃したが，『Chronicon Scotorum』によると，〝-but God revenge
 





第３節 ピクト王国からアルバ王国へ：資料『Chronicle of the kings of Alba』
ピクト王国あるいはアルバ王国に目を向けてみよう。最初に，ピクト王国ではなく，アル
バ王国としてピクトランドを報告している点に注目したい。『Chronicle of the kings of Alba』
には，〝And in his 3?year the Northmen plundered Dunkeled,and all Albaniam."とあ
る。これは902年のことで，〝Northmen"??とは，902年にダブリンを追放されたヴァイキン
グであろう。また，〝In the following year the Northmen were slain in Straith hErenn."







??『Annals of Ulster』によると，〝Ruaidrı?ua Cananna?in,heir designator of Ireland,was killed by the
 
foreigners after he had beleaguered Mide and Brega for six months and had inflicted aslaughter on
 
the foreigners,to the number of two thousand or more."とある。これは，the Battle of Muine Bro?ca?in
と呼ばれた。また，『Chronicon Scotorum』では，〝The battle of Muine Bro?ca?in …in which Ruaidrı?
ua Cananna?in fell in the counterattack of the battle and many foreigners fell. Gothfrith fled.
Congallach son of Mael Mithig was the victors."とある。
??これは，the Norsemenあるいは the Norseと同じ意味内容で，一般的にはVikingを意味している。Viking







新しい王国（独立国）になった。これがアルバ王国と呼ばれた。『Chronicle of the kings of
 
Alba』には，〝And in his 6?year king Constantine and bishop Cellach,on the Hill of
 
Belief near the royal city of Scone,pledged themselves that the laws and disciplines of
 






ルバ王国と関係のあるアイルランド王の死亡記事が報告されている。『Chronicle of the kings
 





また，そこには，〝And in his eight year the most exalted king of the Irish and archbishop
 
fell in Leinster,that is,Cormacc son of Culenna."とあるが，このクリナンの息子コルマッ
ク（Cormacc son of Culenna）（在位902年-908年）とは，アイルランドの司教で，かつ，
マンスター王であった。さらに，〝And in this time Doneualdus king of the Britons died;
and Dunnualdus son of Ede king of Ailech;Flann son of Maelsechnaill and Niall son of
 
Ede who reigned for three years after Flann."とあるが，この〝Doneualdus"は，ストラ
スクライド王ドムナル１世（Dynfnwall I，Donald I，あるいは，Domnall I）（908年から916
年の間に没）を示し，〝Dunnualdus son of Ede"は，アエダ??の息子ドムナル（Dunnualdus，














ド上王であった。また，〝Flann son of Maelsechnaill and Niall son of Ede"において，
〝Flann mac of Maelsechnaill"は，アイルランド上王のマエル・ゼフナル（Ma?el Sechnaill）
（在位846年-862年）の息子フラン・ジンナ（Flann Sinna）（在位879年-916年）（847あ




















of Lagore）ゴンフォバール（Conchobar mac Donnchada）（864年没）とフランの隊員をClonardの近
くで溺死させた。
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